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E redeti operette  3 felvonásban. I r ta  és zenéjét szerzetté : Verő György. Rendező: Polgár Sándor K arnagy: M ártonfalvi György,
S z e m é ly e k :
Scelim, szultán — — — —- —  — Zilahyné S Vilma, 
Bimbasi, re ttene tes  j “  — — — Árkosy Vilmos.
Bülbül, kellem etes j  —  — — —  H orváth Kálmán.
Kaftán basa — — — —  —  — — Kallós József.
Ali, eunoch — — — — —  —  —  Ligeti Lajos.
De Forrai Gaston, franczia követ — —  — Boda Ferencz.
Roxelane, az unokahuga—  —  —  — — Zsigmondi Anna.
Delila, görög  le á n y —  — — — — — Fehér Olga.
Ádelguuda, thü ring ia i leány — — —  — László A ranka.
Basák, bégek, testőrök , rabszolgák, m inden nem zetbeli leányok. Rabnők, bajadérek. Apródok. Szerecsenek. Színhely : A szultán palotája.
Fatime, arab  leány 
Első 
M ásodik 
H arm adik 
Negyedik J — — —
Első I , . ,
M ásodik I b*Jader 
Muezzin — — -
— Saigó Anna.





—  S’/alai Dusi. •
— Perónyi József.
I v í H Í Í r S O  ER.: C sü tö rtö k : Remete csengetyüje. Operette. — Péntek: Megváltás. Dráma. (Ú jdonság) 
— Szom bat. Bőregér. O perette. — Vasárnap délu tán : Csöppség Vígjáték. (Uj szereposztással.) Este: Három CSŐrÜ 
kacsa. O perette. (Kis bérlet.)
I l  i f i Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 5 kor. — I. emeleti páholy 12 kor
 Ij em eleti páholy 6 kor. — Támlásszék I — VILdk sorig 2. kor. 40 fill V III—XII i r  2 kor. Xtll —-
X VlHg 1 k o r 60 fül —  Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — üiák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona- 
jegy (em eleto'öO fill.’-  K arzat jegy -10 fill, vasár és ünnepnapon 60 fill._________________________________________










Nap és hold .
Op re tte .
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